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Aset tetapberwujud memegang peranan penting dalam aktivitas operasional 
perusahaan sehingga diperlukan perlakuan akuntansi yang tepat berdasarkan 
standar akuntansi yang berlaku. Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada PT Dok & Perkapalan Kodja 
Bahari (Persero) Cabang Palembang. Penulis menggunakan metode wawancara 
dan dokumentasi untuk memperoleh data dalam menganalisis permasalahan. 
Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan yaitu menggunakan metode 
garis lurus. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) PT Dok & Perkapalan Kodja 
Bahari (Persero) Cabang Palembang belum memperhitungkan harga perolehan 
dengan tepat karenatidak menambahkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan 
untuk memperoleh aset tersebut sehingga dapat mempengaruhi perhitungan beban 
penyusutan dan akumulasi penyusutan yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan 
neraca; 2) Penghentian aset tetap pada perusahaan ini dilakukan dengan cara 
dijual dan tidak memperhitungkan adanya laba atau rugi saat penjualan aset tetap 
tersebut sehingga mempengaruhi ke dalam laporan laba rugi. Penulis memberikan 
saran; 1) perusahaan harus menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 
perusahaan ke dalam harga perolehan sampai aset tersebut dapat dipakai; 2) 
perusahaan seharusnya menghitung adanya laba atau rugi saat pelepasan aset tetap 
dengan cara dijual. 
 
























Analyzing of the Accounting Treatment of The Tangible Fixed Assets on The 
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Tangible assets play an important role in company’s operational activities so that 
appropriate accounting treatment is required based on accepted accounting 
standars. This final Report aims to know and analyze the accounting treatment of 
fixed assets on PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) branch Palembang. 
The author uses interview and documentation methods to obtain data in analyzing 
the problem.Depreciation method used by the company is a straight line method. 
The results show that; 1) PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) branch 
Palembang has not calculated the cost of fixed assets accurately yet because does 
not add expenses incurred by the company to get it so it can affect the calculation 
depreciation expense and accumulated depreciation reported in the income 
statement and balance sheet; 2) Inretirement of fixed assets in this company is 
carried on sale and does not calculate for  profit or loss on sale of the fixed assets  
so it can affect to income statement. The author give some suggests; 1) the 
company have to calculate expenses incurred by the company to the cost of fixed 
aseets ubtil the assets is used; 2) the company have to calculate the profit or loss 
when disposal of fixed assets with a sale. 
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